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Tacna, según el último censo del año 2007, presenta la siguiente 
distribución en la composición de credo religioso: católicos 81%, 
otras religiones 16% y los que no profesan ninguna religión 4%, pero 
a la pregunta si piensa celebrar la navidad, fue contundente la 
afirmación, pues un 97% si tiene la intención de celebrarla, incluso 
superando ligeramente las estadísticas del credo religioso, y es 
entendible pues se trata también de una festividad familiar. 
En el caso de la celebración del año nuevo, el 92% de los 
encuestados tienen la intención de destinar sus ingresos y tiempo 
para celebrar la primera festividad del 2013, pero en comparación 
con las fiestas navideñas, se observa una pequeña reducción en las 
intenciones, pero no deja de ser muy importante ésta efemérides 
para el ciudadano tacneño. 
Haciendo un parangón con el año pasado, la ciudadanía considera 
gastar por navidad un poco más que el año 2011, y los gastos por 
año nuevo son similares pero con una tendencia menor que la 
navidad. La intención de gasto promedio total en navidad es de S/. 







El presente estudio describe el comportamiento del nuevo ciudadano 
tacneño en las fiestas de navidad y año nuevo.  ¿Qué celebra?, 
¿Cómo lo hace?, ¿Qué marcas prefiere?, ¿Cuánto gasta?, entre 
otras interrogantes que identifican un nuevo perfil y patrón de 
consumo. 
 
Asimismo, indaga sobre las tradiciones de los tacneños en estas 
fiestas, sus perspectivas en relación al próximo año, entre otros 
datos importantes que ayudaran a entender mejor a la familia 
tacneña. 
 
Finalmente, los resultados de la presente investigación se convierten 
en información relevante para que las empresas puedan perfiles con 
mayor exactitud sus estrategias comerciales y también para que los 
usuarios de los resultados que se presentan puedan conocer más 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Tacna se apresta a celebrar las fiestas de navidad y año nuevo y 
con ello la tendencia natural es que la demanda de ciertos productos 
se incremente. En este escenario, los tacneños influenciados por el 
ambiente navideño y de fin de año, adopta nuevas costumbres de 
consumo, producto de los flujos de efectivo adicionales provenientes 
de las gratificaciones, bonos o incentivos que se acostumbran en 
estas épocas, las empresas generan puestos de trabajo por 
temporada y la gente se envuelve en una “felicidad” estacional. 
 
Por lo tanto, dicho contexto y sus consecuencias tienen que ser 
descritos para poder en el caso de las empresas elaborar con mayor 
precisión sus planes de publicidad y mercadeo que apunten a captar 
una mayor cantidad de clientes. Por lo tanto la variable a estudiar en 
este trabajo de investigación es el comportamiento del consumidor 
tacneño y las distintas variables culturales que envuelven estas 







 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo es el comportamiento del consumidor tacneño en fiestas de 




- ¿Cuáles con las principales características del consumidor 
tacneño en fiestas de navidad y fin de año nuevo en Tacna, 
2012? 
 
- ¿Cuál es la percepción de los tacneños respecto al siguiente 
año 2013? 
 
- ¿Cuál es la percepción de los tacneños respecto al desarrollo 
de la ciudad de Tacna, 2012? 
 
- ¿Cómo gestiona sus ingresos el tacneño en fiestas de 








Describir el comportamiento del consumidor tacneño en fiestas de 




- Identificar las principales características del consumidor 
tacneño en fiestas de navidad y fin de año nuevo en Tacna, 
2012 
 
-  Conocer la percepción de los tacneños respecto al siguiente 
año 2013 
 
- Conocer la percepción de los tacneños respecto al desarrollo 
de la ciudad de Tacna, 2012 
 
- Describir la gestión de los ingresos de los tacneños en fiestas 






JUSTIFICACIÓN TEORICA   
La investigación se justifica, pues se sustenta los informes de 
investigación sobre la “Celebración de Navidad y Fin de Año” que 
anualmente emite el Global Research Marketing. 
Asimismo, se apoya en el “Estudio Nacional del Consumidor 
Peruano” que periódicamente emite Arellano Marketing: 
Investigación y Consultoría. 
 
JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
La presente investigación se justifica, pues para determinar las 
costumbres del consumidor tacneños se ha elaborado un 
instrumento que a través de los procesos de validación 
correspondientes permite recoger con fiabilidad información sobre 
las marcas preferidas, uso de sus ingresos adicionales y aspectos 
culturales que son propios de las fiestas de fin de año. 
 
JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
Las conclusiones generadas en el presente estudio se convierten en 
información relevante para las empresas que deseen aprovechar las 
oportunidades que esta época del año ofrece a través de la adopción 
de nuevas conductas de consumo de parte de los tacneños. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 
 
1.1. MARCO HISTÓRICO 
En el ámbito nacional e internacional se han desarrollado diversos 
trabajos de investigación orientados a evaluar la conducta de los 
consumidores en fiestas de fin de año. En dicho contexto tenemos al 
reporte que periódicamente publica el Global Research Marketing 
denominado “Celebración de Navidad y Fin de Año” sobre sobre el 
consumidor peruano y presenta el siguiente resumen: 
 
- El 88% de los sujetos de investigación incrementa sus gastos 
en fiestas de fin de año 
 
- El 91% de los sujetos de investigación realiza sus pagos en 
efectivo. 
 
- El 48% de los consumidores realiza sus compras en 
mercados y 47% las realiza en Hipemercados Tottus. 
 
- El 60% de los consumidores pasa fiestas de fin de año en su 
casa y el 27% lo hace en casa de un familiar o amigo. 
 
- La cábala más utilizada es la de comer las doce uvas (25%) y 
el uso de alguna ropa interior característica (10%) 
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Asimismo, a nivel internacional el estudio que publica Delotte 
Touche Tohmatsu Limited denominado “Compras de Navidad 2012: 
Intenciones y Expectativas de los Consumidores en México y 
Latinoamérica” tiene el siguiente resumen: 
 
- Entre las cifras que destacan en el documento se encuentran 
que el 50% de los encuestados brasileños planea gastar 
menos que el año pasado, seguido por  el 45% de los 
representantes de México. De igual forma, llama la atención 
que el 52% de los mexicanos seleccionó que ahorrará parte 
de su aguinaldo, el 51% también optó por el pago de deudas 
y el 42% además lo asignará para la adquisición de artículos 
en esta temporada. 
 
- Por otro lado, resulta interesante que si bien con una 
tendencia de sólo el 9%, los participantes del país 
consideraron haber cambiado sus hábitos de compra, en el 
sentido de que ahora adquieren los productos en línea –por 
encima de la inmersión tecnológica presente-, en la mayoría 
de los compradores de México (70%), continúa prevaleciendo 
el hábito de realizar las operaciones en las grandes tiendas 
departamentales, y sólo un 11% contempla el uso de Internet 
para estas prácticas en fin de año. 
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- Asimismo, los compradores mexicanos se sienten atraídos al 
visitar un punto de venta por las promociones con  un 89%, a 
continuación por la variedad de productos, y la asesoría de 
vendedores atentos y calificados con el 87%; y sin demasiada 
diferencia de las tres primeras alternativas, se encuentra la 




1.2.1 EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
Según (Cconsumer, 2012), se define como el comportamiento que 
los consumidores muestras al buscar, comprar, utilizar, evaluar y 
desechar los productos y servicios que consideran van a satisfacer 
sus necesidades. El concepto de comportamiento del consumidor 
significa “aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de 
individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la 
adquisición de bienes o servicios”, se habla de un comportamiento 
dirigido de manera específica a la satisfacción de necesidades 
mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas 
(búsqueda de un producto, compra física y el transporte del mismo) 
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y actividades internas (el deseo de un producto, lealtad de marca, 
influencia psicológica producida por la publicidad). 
1.2.2 FACTORES QUE INFLUYEN EL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 
 
Según (Vargas Bianchi, 2013), el comportamiento del consumidor se 
refiere a la observación y estudio de los procesos mentales y 
psicológicos que suceden en la mente de un comprador cuando éste 
elige un producto y no otro, con la finalidad de comprender el motivo 
por el que sucede de esa manera. 
La primera etapa de la compra siempre inicia cuando el consumidor 
identifica el bien, sea éste un producto o un servicio, que necesita y 
luego lo selecciona con el ánimo de satisfacer aquella necesidad. 
Este binomio necesidad-satisfacción subyace a todo el proceso de 
decisión y acción de compra y las dinámicas de psicología de 
consumo. 
 
Al seleccionar el producto, el individuo estima la cantidad que está 
dispuesto a gastar por el mismo. Justo antes de la compra del bien 
el consumidor analiza los diferentes precios de la gama de ofertas 
entre las cuales puede seleccionar y satisfacer su necesidad. 
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Además del precio, existen otros factores relevantes que influyen en 
la elección de los consumidores: 
 
1. Cultura. Es el modo de vida de una comunidad o grupo. Con el fin 
de encajar en un grupo cultural, un consumidor debe seguir las 
normas culturales que se encuentran formalmente manifiestas y 
aquellas que son tácitas. Por poner un ejemplo, para encajar en una 
comunidad islámica el sujeto no puede consumir carne de cerdo. Por 
otra parte, entre los jóvenes de cualquier comunidad se espera que 
alguien que quiera integrar el grupo vista como ellos. En otras 
palabras, las normas culturales definen lo que un consumidor puede 
o no puede comprar. 
 
2. Estilo de vida. El estilo de vida de cada persona generalmente es 
determinado por su cantidad de ingresos monetarios. Si un sujeto 
tiene ingresos altos, se espera que mantenga un estilo de vida 
relativamente determinado. La influencia del estilo de vida en el 
comportamiento del consumidor determina sin mediación el hecho 
de que si la persona tiene menores ingresos que otras, no tendrá 
acceso a ciertos productos y servicios que se encuentran por encima 
de su escala socioeconómica. Aquellos quien tienen altos ingresos 
usualmente experimentan que descienden en su nivel 
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socioeconómico al consumir bienes de bajo precio. El efecto 
contrario también sucede: cuando un consumidor de ingresos 
medios alguna vez adquiere un producto o servicio de mayor valor 
económico percibe que sube en su escala socioeconómica.  
 
3. Motivación. Esta es la variable que impulsa a una persona a 
considerar una necesidad más importante que otra.  En congruencia 
con ello, la necesidad más importante exige ser satisfecha en primer 
lugar. La motivación es una dinámica compleja alimentada por 
diferentes necesidades de naturaleza fisiológica, biológica y social. 
Por ejemplo cuando un individuo se halla motivado por la necesidad 
de sentirse seguro, por lo general va a comprar productos o servicios 
que se encuentren alineados con dicha esta necesidad, tanto en el 
plano funcional (objetivo) como perceptual (subjetivo, por ejemplo el 
posicionamiento de la marca). 
 
4. Personalidad. La personalidad es un conjunto de variables que 
están profundamente engastados en la mente de una persona. La 
personalidad difiere de persona a persona, ciertos casos de forma 
notable, y también se ve influenciada por factores externos como el 
lugar en que se encuentra la persona o la hora del día. La 
personalidad determina lo que uno comerá, va a vestir, lo que va a 
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estudiar, con lo que se aseará y lo que mirará en los puntos de 
venta. En definitiva, la personalidad tiene un fuerte impacto en todos 
los procesos de toma de decisión, fundamentalmente porque se 
encuentra vinculada con el sistema actitudinal o de creencias de las 
personas hacia los diferentes productos. 
 
5. Edad. Este favor influye en el comportamiento de los 
consumidores de una manera bastante directa. Por ejemplo, las 
necesidades de un niño de 6 años claramente no son similares a las 
de un adolescente: las necesidades de los consumidores son 
básicas en la infancia pero se tornan más complejas en la 
adolescencia y juventud. Este proceso continua su articulación 
conforme avanza la edad del individuo. Las necesidades 
psicológicas de las personas en diferentes grupos etarios difieren 
unas de otras, motivo que explica los cambios en el comportamiento 
del consumidor con el paso del tiempo. Es interesante observar que 
en la vejez las necesidades de los consumidores suelen volver a una 
naturaleza más básica. 
 
6. Percepción. La percepción es la opinión prevaleciente popular 
acerca de un producto o servicio en un momento determinado. Por 
ese motivo es que las percepciones son susceptibles a cambiar con 
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el tiempo. Al ser un constructo mental fuertemente subjetivo, los 
consumidores pueden tener la misma necesidad, pero comprar 
marcas totalmente distintas debido a su sistema perceptual. La 
percepción es una variable influenciada por estímulos externos como 
los comentarios de otras personas o las comunicaciones de 
marketing, sean publicitarias o de relaciones públicas. Estos factores 
participan en el proceso de moldear la percepción y sistema de 
creencias y actitudes de las personas referidas a las marcas. 
 
MARCO REFERENCIAL 
1.1.1. LA REGIÓN TACNA 
 
Según (Banco Central de Reserva del Perú, 2013), Tacna es una 
región con elevado potencial de desarrollo y cuenta para ello con  
tres fortalezas principales: ingentes riquezas naturales, una posición 
geográfica privilegiada y un elevado capital humano. Efectivamente 
Tacna cuenta con grandes reservas mineras, cuya explotación 
sostenible permitirá consolidarla como una de las regiones con el 
mayor ingreso per cápita del país. La ubicación geográfica de Tacna, 
en la frontera con Chile y Bolivia y cerca del mercado argentino, 
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permitiría un desarrollo comercial con el sur y su interconexión con el 
resto del país. 
 A su vez, la población tacneña, al estar altamente concentrada en la 
ciudad de Tacna, tiene acceso a los principales servicios públicos de 
electrificación, agua y desagüe y comunicaciones, así como a una 
mayor cobertura de atención de salud y educación, lo que le permite 
tener uno de los mayores índices de desarrollo humano del país, con 
un desempeño superior al promedio nacional en cuanto a años de 
estudio y comprensión lectora y matemática.  
Tacna es la región más austral del Perú, limita al oeste con el 
océano pacífico, al norte con Moquegua, al este con Puno y Bolivia y 
al sur con Chile. Cuenta con una extensión de 16 mil kilómetros 
cuadrados y una población cercana a los 300 mil habitantes. La 
superficie de Tacna es irregular con pampas en las zonas de la 
costa, caracterizadas por clima seco y ausencia de lluvias, y altas 
montañas en la sierra al este de la región. Los ríos principales que 
atraviesan la región son el Locumba, Sama y Caplina. Asimismo 
cuenta con las lagunas de Suches, Aricota y Vilacota. Tacna cuenta 
con condiciones favorables para el desarrollo de un importante 
número de productos agrícolas, gracias a sus condiciones climáticas 
que permiten el cultivo a lo largo del año, así como por la existencia 
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de varios ecosistemas y condiciones fitosanitarias favorables, 
habiendo sido declarada zona libre de la mosca de la fruta.  
El olivo es uno de los cultivos favorecidos por las condiciones 
climáticas de la región, el cual tiene además un elevado potencial 
para el desarrollo de la agroindustria. La región concentra el 75% de 
la producción nacional y tiene un rendimiento por hectárea de 6,8 
toneladas, superior al promedio nacional. En la actualidad el 90 por 
ciento de la producción se destina al consumo de aceituna de mesa, 
mientras que el 10 por ciento se utiliza para la producción de aceite 
de oliva.  
La principal empresa minera de la región es Southern Perú Copper 
Corporation (SPCC), cuya mayor producción es la de cobre. La 
empresa opera desde 1956 en Tacna con la unidad de Toquepala 
sobre una superficie de 30,9 mil hectáreas, la cual cuenta también 
con una planta concentradora y otra de lixiviación con capacidad de 
procesar 60 mil y 18,7 mil toneladas métricas diarias, 
respectivamente.  
La actividad manufacturera ha tenido un comportamiento dinámico 
durante la última década, registrándose un crecimiento promedio 
anual de 6,1 por ciento en el periodo 2001-2011, cifra similar a la 
experimentada por el sector a nivel nacional.  
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La estructura de la actividad se caracteriza por el predominio de 
unidades de menor tamaño, lo que implica una producción en 
condiciones de competencia, pero a su vez menor capacidad de 
aprovechamiento de economías de escala, así como también un 
elevado potencial para la incorporación de mejoras en productividad. 
El arribo de turistas a Tacna ha aumentado en los últimos años a 
una tasa de 8 por ciento, habiéndose registrado cerca de 400 mil 
turistas en el año 2011, de los cuales 280 mil fueron nacionales y el 
resto extranjeros. Cabe mencionar que parte de este crecimiento 
obedece a turistas chilenos que demandan servicios de salud, así 
como de entretenimiento en la ciudad de Tacna. A fin de consolidar 
esta tendencia es necesario mejorar la infraestructura hotelera, que 
si bien se ha incrementado, no cuenta mayormente con clasificación, 
y ningún hotel supera las tres estrellas. 
Para potenciar el crecimiento económico es necesario contar con 
una infraestructura adecuada. Además de mejorar la infraestructura 
vial al interior de la región, es importante concretar los proyectos de 
transmisión eléctrica en el sur del país, de modo que se garantice el 
suministro de energía a la región, así como resolver el problema de 





CAPÍTULO II SUJETO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. POBLACIÓN  
En la presente investigación los sujetos de investigación están 
representados por los residentes de la ciudad de Tacna mayores de 
18 años pertenecientes a los distritos de Alto del Alianza, Ciudad 
Nueva, Pocollay, Gregorio Albarracín y Tacna 
 
2.2. MUESTRA 
Se consideraron 317 sujetos de investigación distribuidos entre los 
distritos de Alto del Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay, Gregorio 
Albarracín y Tacna, utilizando la fórmula para el cálculo de la 
muestra con población conocida y proporciones (p = 0.50, q = 0.50). 
El nivel de confianza es del 95% y un margen de error del +-5.5%.  
Tabla 01. Distribución de la muestra 
Distrito Muestra 
Gregorio Albarracín 109 
Tacna 101 
Alto del Alianza 43 
Ciudad Nueva 41 
Pocollay 22 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El nivel de investigación para la presente investigación es 
descriptivo, pues se determinó las frecuencias de cada uno de sus 
indicadores.  
 
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación es fundamentalmente de campo pues se 
utilizó la técnica de la encuesta a través del instrumento denominado 
cuestionario. 
 
3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es no experimental transeccional 
(transversal) para esta investigación, pues no se estimuló a los 
sujetos de investigación ni se pretendió modificar la variable, y solo 








3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 
Tabla 02 Operacionalización de la variable 
































Destino de gasto 
Ahorro 
 





Fuente: Elaboración propia 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.5.1. TÉCNICAS 
Las técnicas utilizadas para el trabajo de investigación fue la 
encuesta. Se encuestó a los residentes de mayores de 18 años 
 
3.6. INSTRUMENTO  




























Residente de Tacna 








Residente de Tacna 








Residente de Tacna 







Residente de Tacna 
mayor de 18 años 




Residente de Tacna 
mayor de 18 años 
 




3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

























El presente trabajo de investigación utiliza estadística descriptiva: 
4.1 Características del consumidor tacneño 
Grafico 01. Regalos 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El presente grafico describe que las personas que celebran las 
fiestas de fin de año en un 80% acostumbran a hacer regalos. 
Asimismo, el destino de dichos presentes en su mayoría son 
otorgados a sus hijos (41%) y padres (19%). 
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Grafico 02. Regalos por distrito 
 
 




El presente grafico describe que las personas que celebran las 
fiestas de fin de año en un 33% de los residentes del distrito de 
Gregorio Albarracín acostumbran a hacer regalos. Asimismo, el 





Grafico 03. Regalos momento de la compra 
 
 




El presente grafico describe que las personas que celebran las 
fiestas de fin de año y que si piensan hacer un regalo, un 71% 
realiza dichas compras la misma semana de navidad, mientras que 





Grafico 04. Tipos de regalos 
 
 




El presente grafico describe que las personas que celebran las 
fiestas de fin de año y que si piensan hacer un regalo, un 34% 
regalan ropa y calzado (34%), los juguetes también son preferidos 





Grafico 05. Costumbres de consumo 
 
 




El presente grafico describe que las personas que celebran las 
fiestas de fin de año, consumen en mayor medida el espumante “Del 
Nono” (66%) y Santiago Queirolo (19%). Respecto a las marcas de 





Grafico 06. Costumbres de consumo 
 
 




El presente grafico describe que las personas que celebran las 
fiestas de fin de año, consumen en mayor medida el chocolate “Sol 






Grafico 07. Actividades sociales 
 
 




El presente grafico describe que los residentes de Tacna que no 








Grafico 8. Actividades sociales por distrito 
 
 




El presente grafico describe que los residentes de Alto del Alianza 
son los más solidarios (56%) mientras que los de Tacna (76%) en su 







Grafico 9. Pirotécnicos 
 
 




El presente grafico describe que los residentes del distrito de 
Gregorio Albarracín en su mayoría (57%) si tienen planeado comprar 
pirotécnicos. Asimismo, quienes no piensan realizar dicha compra 





Grafico 10. Fiestas de año nuevo - consumo 
 
 




El presente grafico describe que los residentes Tacna en su mayoría 
consumen champagne (68%) y que la marca preferida es “Del Nono” 
(61% y Santiago Queirolo (17%). Es necesario precisar que dicho 





4.2  Costumbres de Año Nuevo 
 
Grafico 11. Fiestas de año nuevo 
 
 




El presente grafico describe que los residentes de Tacna en su 






4.3  Costumbres de Navidad 
 
Grafico 12. Celebración de navidad 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El presente grafico describe que al 94% de los tacneños les gusta 
las fiestas navideñas, alcanzando un 97% los que van a celebrarlo. 
Los que no van a celebrar argumentan que el principal motivo es la 






Grafico 13. Celebración de navidad por distritos 
 




El presente grafico describe que los residentes del distrito de 
Gregorio Albarracín dentro de los que piensan celebrar fiestas 
navideñas alcanzan un mayor porcentaje (34%). Asimismo, quienes 








Grafico 14. Celebración de navidad por distritos 
 
 




El presente grafico describe que las personas que celebran las 
fiestas de fin de año en su mayoría lo hacen en su casa (70%) o de 






4.4  Presupuesto en fiestas de fin de año 
 









El presente grafico describe que los residentes de Tacna gastan en 






Grafico 16. Regalos por ingreso 
 
 




El presente grafico describe que los residentes de Tacna que 
generan ingresos superiores a S/. 2,500 en un 94% realizan regalos 






Grafico 17. Medios de pago 
 
 




El presente grafico describe que los residentes de Tacna en su 
mayoría hacen regalos que oscilan entre los 31 y 60 nuevos soles 






Grafico 18. Presupuesto 
 
 




El presente grafico describe que los residentes de Tacna en un 41% 
mantendrán el mismo nivel de gasto respecto al año 2011, mientras 
que el 31% considera elevar su gasto este año. Además, el costo del 





Grafico 19. Decoración 
 
 




El presente grafico describe que los residentes de Tacna planean 















El presente grafico describe que los residentes de Tacna en un 78% 
no reciben gratificaciones de ley por fiestas de fin de año. Asimismo, 






Grafico 21. Remanente 
 
 




El presente grafico describe que de los residentes de Tacna que 
reciben gratificación, el 36% de ellos destinan el remanente al ahorro 
en alguna entidad financiera, mientras que el 31% aprovecha el 







4.5  Perspectivas del tacneño para el siguiente año 
 
Grafico 22. Percepción sobre el futuro 
 
 




El presente grafico describe que los residentes de Tacna piensan 
que el próximo año 2013 será mejor que el 2012, mientras que el 












El presente grafico describe que los residentes del distrito de 
Gregorio Albarracín (86%) piensan que el año 2012 ha sido mejor 
que el anterior. Por el contrario, los residentes del distrito de Ciudad 
Nueva (53%) piensan que el presente año no ha sido bueno 
respecto al 2011. 
48 
 









El presente grafico describe que los residentes de Tacna piensan 
que Tacna ha crecido en todos los aspectos (80%), mientras que un 











5.1  En relación a las características del consumidor tacneños en 
fiestas de navidad y año nuevo, podemos concluir que en su 
mayoría las personas (80%) acostumbran a hacer regalos, el destino 
de los mismos son para sus hijos (41%) y padres (19%). Los 
residentes del distrito de Gregorio Albarracín (33%) acostumbran a 
hacer regalos. Además, los regalos típicos son la ropa y calzado 
(34%), los juguetes también son preferidos por los consumidores 
(34%). Asimismo, las marcas preferidas son el espumante “Del 
Nono” (66%) y Santiago Queirolo (19%), Donofrio y (33%) y Gloria 
(18%). Por último, el consumidor tacneño no es tan solidaria, ya que 
un 65% de ellos no han planeado realizar actividades sociales 
 
5.2  En relación a la actitud del tacneño frente al Año Nuevo, en su 
mayoría piensan celebrar las fiestas de año nuevo (92%) 
 
5.3 En relación a la actitud del tacneño frente a la Navidad el 94% de 
los tacneños se sienten atraídos por esa fecha, alcanzando un 97% 
los que van a celebrarlo. El restante argumenta que el principal 





5.4  En relación los aspectos referidos a los ingresos de los 
consumidores, el presupuesto familiar para las fiestas es de S/. 311, 
asimismo, el 78% no recibe gratificaciones y los remanentes de 
dicho ingreso son destinados en su mayoría al ahorro. Además, el 
regalo promedio oscila entre 31 y 60 nuevos soles, utilizando el 
efectivo como forma y medio de pago. 
  
5.5  En relación a la visión que tienen los consumidores respecto a la 
ciudad, los residentes de Tacna se muestran optimistas respecto al 
próximo año 2013. Asimismo, los residentes del distrito de Gregorio 
Albarracín (86%) son los más optimistas frente al año 2013 y los 
residentes del distrito de Ciudad Nueva (53%) son los más 
pesimistas de la región. Finalmente,  en promedio el 80% de los 
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